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La presente investigación ha tenido como objetivo determinar la relación entre los 
niveles  el estrés académico y el aprendizaje autorregulado en una muestra de 
estudiantes del primer ciclo la universidad César Vallejo. La muestra estuvo 
constituida por 545 estudiantes del I ciclo de la Escuela de Psicología a los cuales 
se les aplicó el Inventario SISCO del estrés académico (Barraza, 2007) y el 
Inventario de Autorregulación para el Aprendizaje SRLI  (Lindner, Harris & Gordon 
V. 1992).  Es un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental de tipo transversal. El análisis estadístico fue el coeficiente de 
correlación de Spearman. El análisis estadístico de los datos nos ha permitido 
arribar a las siguientes conclusiones: El nivel de estrés en estudiantes de 
psicología es promedio (73.6%), seguido de porcentajes menores por los niveles 
alto y bajo con 13.6% y 12.8% respectivamente. Así mismo los niveles de 
aprendizaje autorregulado de los estudiantes está en el nivel promedio con el 
70.1%. En porcentajes menores, los estudiantes en nivel alto son el 15.4% y los 
del nivel bajo son el 14.5%. Los resultados de la prueba de hipótesis a través de la 
distribución Chi-cuadrado, muestran que el estadístico es igual a 0.709 (p-valor 
=0.950>0.05), por lo tanto no existe relación significativa entre el estrés académico 
y los niveles del aprendizaje autorregulado. 
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 This research has aimed to determine the relationship between academic 
stress levels and self-regulated learning in a sample of students of the private 
university César Vallejo. The sample consisted of 545 students of the first cycle of 
the School of Psychology to which we applied the SISCO inventory of Academic 
Stress (Barraza, 2007) and the Inventory of Self-Regulation for Learning SRLI 
(Lindner, Harris & Gordon V. 1992 ). It is a correlational quantitative, descriptive 
study with a non-experimental cross-sectional design. The statistical analysis was 
Spearman's rank correlation coefficient. Statistical analysis of the data has allowed 
us to reach the following conclusions: The level of stress in psychology students is 
average (73.6%), followed by smaller percentages for high and low levels with 
13.6% and 12.8% respectively. Also self-regulated learning levels of students are 
on average 70.1% level. Smaller percentages, students in high level are 15.4% 
and the low level is 14.5%. The results of hypothesis testing through the Chi-
square distribution, show that the statistic is equal to 0.709 (p-value = 0.950> 
0.05), therefore there is no significant relationship between academic stress and 
levels of learning self-regulated. 
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